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U Bosni i Hercegovini, kunićarstvo kao grana stočarstva, je slabo razvijeno a glavni faktori nerazvijenosti su 
kulturološke ustaljene prehrambene navike, nepostojanje tradicije uzgoja kunića i sigurnog trţišta za plasman 
dobivenih proizvoda što u konačnici predstavlja mali broj uzgajivača za ovu vrstu stočarstva a samim tim i slabiji 
privredni značaj. Prisutna je tendencija pada ukupnog broja kunića. Tako je 2006. godine bilo oko 18.000, od 
2007. do 2010. 19.000, dok je 2011. godine registrovano 11.000 kunića što je za 38,89% bilo manje u odnosu na 
2006., a 42,11% u odnosu na period 2007. do 2010. godine . Zahvaljujući odreĎenom broju zaljubljenika ipak je 
primjetna tendencija rasta broja uzgajivača ovih ţivotinja, ne samo kao uzgoj ljubimaca, već i uzgoj kunića sitnih 
proizvoĎača isključivo za vlastite potrebe. S toga, je potrebno prezentirati osnovne karakteristike i značaj uzgoja 
kunića kao preporuka uzgajivačima za intezivnije bavljenje ovom granom stočarstva. 
 




Uzgoj kunića u nekim zemljama je tradicija, a u drugim se ova vrsta uzgoja razvija postepeno i 
nalazi svoje mjesto u stočarskoj proizvodnji. Ova grana stočarstva osifurava snadbijevanje 
kvalitetnim i ukusnim mesom, koţom, dlakom i gnojem (G j u r i ć , 1985; S of t i ć  i  su r ., 2012). U 
Bosni i Hercegovini uzgoj kunića je slabo razvijen, a glavni faktori nerazvijenosti ove grane 
stočarstva su kulturološke ustaljene prehrambene navike, nepostojanje tradicije uzgoja kunića, te 
sigurnog trţišta za plasman dobivenih proizvoda što u konačnici predstavlja mali broj uzgajivača za 
ovu vrstu stočarstva, a samim tim i slabiji privredni značaj. MeĎutim, u našoj zemlji u posljednje 
vrijeme je primjetna tendencija rasta broja uzgajivača ovih ţivotinja, te povećanje konzumiranja 
mesa kunića u ishrani (S o f t i ć  i  su r ., 2012). Polazeći od ove činjenice, osim uzgoja i tova drugih 
vrsta domaćih ţivotinja koja čini osnovu u proizvodnji namirnica animalnog podrijetla potrebno je 
usmjeriti proizvodnju na korištenje ţivotinja koje imaju veće mogućnosti reprodukcije i kraći period 
uzgoja s ciljem da se za, relativno, kratko vrijeme mogu dobiti znatne količine kvalitetnog mesa. U 
tom kontekstu, zasigurno uzgoj kunića pruţa značajne mogućnosti. Obzirom na trenutno stanje u 
stočarstvu i stočarskoj proizvodnji u BiH, te činjenici da je proizvodnja većinom usmjerena ka 
uzgoju i tovu goveda, ovaca i svinja, neophodno je za početak osigurati uvjete i pokrenuti 
tradicionalni uzgoj kunića za uzgajivače u kojim bi primaran cilj proizvodnje bio proizvodnja mesa 
za obitelj i lokalno trţište, s jedne, i intezifikaciji uzgoja kunića u budućnosti, s druge strane. S toga, 
cilj rada je u prezentiranju osnovnih karakteristika i značaj uzgoja kunića kao preporuka 
uzgajivačima za intezivnije bavljenje ovom granom stočarstva. 
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Povijesni razvoj kunića 
 
Kunić se razlikuje od ostalih vrsta domaćih ţivotinja po velikoj konverziji hrane tako da 
postoje i razlike u samoj metodologiji njihovog uzgoja. Postoje podaci da su divljeg kunića, 
Oryctolagus cuniculus juţne Evrope i Sjeverne Afrike, otkrili Feničani, kada su došli do obala 
Španjolske oko 1000 godina p.n.e. U rimsko doba kunić je bio simbol Španjolske. Rimljani su ga 
proširili diljem Rimskog carstva kao ţivotinju za igru. Prvi zapisi pripitomljavanja kunića su u 
srednjem stoljeću u europskim manastirima za konzumaciju fetusa kunića (laurices) za vrijeme 
posta. Olivier de Serres 1606. godine klasificirao je tri vrste zečeva: divlji kunići, polu-divlji ili 
zečevi odrasli unutar zidova ili jaraka, i udomaćeni ili u kavezu uzgojeni zečevi. Početkom 
devetnaestog stoljeća, poslije ukidanja posjedovanja vlastelinstva, uzgoj zečeva u kavezima raširio 
se u ruralnim dijelovima zapadne Evrope, kao i u gradskim naseljima. Uzgajivači su obično imali 
nekoliko ţenki za rasplod i odreĎeni broj za tov koji je odgovarao potrebama uzgajivača. Ishrana se 
zasnivala na zelenoj masi u ljetnjem, uz dodatak sijena i ţitarica u zimskom periodu. Uzgoj je bio 
ekstenzivan zajedno sa peradi. Početkom 20. stoljeća uzgoj se intezivirao zahvaljujući suvremenim 
tehnologijama uzgoja u smislu poboljšanja smještaja, ishrane, odabiru pasmina i nastanku hibridnih 
jedinki. Današnji pitomi kunić (Oryctolagus cuniculus) je porijeklom od europskog divljeg kunića i 
bitno se razlikuje od zeca u brojukhromosoma, broju mladih u leglu, duţini trajanja graviditeta, 
duţini dojenja, načinu smještaja, broju legla (G j u r i ć , 1985; S o f t i ć  i  su r ., 2012). 
 
Osnovne karakteristike kunića za proizvodnju mesa 
 
Kunići su u grupi najproduktivnijih ţivotinja i čovjeku su od višestrukog značaja. Tjelesna 
iskoristivost kunića, je više od 90% i smatra se najekonomičnijom ţivotinjom. To se ogleda u 
potrebi za malim smještajnim prostorom, brzim reproduktivnim ciklusom, kratkog uzgojnim 
periodom, s ciljem da se u što kraćem vremenu, uz minimalne gubitke i sa što manjim utroškom 
hrane ostvari proizvodnja kvalitetnog mesa. Rentabilnost kunićarske proizvodnje ovisi o nizu 
faktora (produktivnosti rasplodnih kunića, produktivnosti mladih kunića koji ulaze u tov, troškova 
proizvodnje i prihoda stečenih prodajom proizvoda i nusproizvoda (T ar i g , 2007). Na 
produktivnost rasplodnih kunića pored utjecaja zdravlja, plodnosti, mliječnosti, ishrane i smještaja 
bitan faktor pri tome je izbor pasmine (S o f t i ć  i  su r ., 2012). Za proizvodnju mesa kunića 
upotrebljavaju se čiste pasmine i njihovi kriţanci koji imaju različite genetske predispozicije u 
pogledu plodnosti i klaoničkih osobina. Pri izboru pasmine za proizviodnju mesa najčešće se koriste 
orijaši, činčila, kalifornijski, bijeli novozelandski, ţuti burgundski, dok u našim uvjetima se 
preporučuje bijeli novozelandski i kalifornijski kunić, te njihovi kriţanci sa francuskim srebrenim i 
velikom činčilom (P an ić  i  su r ., 1985). Od posebne vaţnosti su hibridi koji u posljednje vrijeme 
postaju sve traţeniji u proizvodnji komercijalnih kunića, a jedan od najpoznatijih je bio zastupljen 
na našem području - hyla i elko hibrid. Osim izbora pasmine, na kvalitet mesa utječe duţina tova, 
spol, dob, način ishrane, zdravstveno stanje ţivotinje (P ol ak  i  s u r ., 2006). Intezivan tov kunića 
traje 10-12 tjedana, a spolna zrelost se dostiţe sa 4,5 mjeseca. Za godinu dana od jedne ţenke dobije 
se 32-40 mladih. Nakon tova od 50-60 dana dostiţu tjelesnu masu od 1,8-2 kg. U intezivnoj 
proizvodnji kunića vrijednosti tjelesnog prirasta u dobi od 65 do 72 dana iznose 41 g/dan uz utrošak 
hrane od 171 g/dan i kumulativne konverzije hrane od 2,94, sa tjelesnom masom izmeĎu 2.395 i 
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2.680 g (M ae r t ens , 2010). Smatra se da velike pasmine kunića imaju suhu strukturu mesa i niţi 
randman sa dugim mišićnim vlaknima, za razliku od srednjih i malih pasmina. Kod rex pasmine 
meso je ruţičaste boje i ukusa poput mesa divljeg kunića, za razliku od kalifornijskog i plavog 
bečkog kod koga je meso sočno sa finom strukturom mišićnih vlakana. U odnosu na dob, meso 
mladog utovljenog kunića ima veći udio proteina, a manje masti, te je ukusnije od mesa starijeg 
tovljenog kunića (Ţ i v k o v i ć  i  s u r . 1976).  
U usporedbi s duţinom tovnog perioda i dobi kunića randmani su različiti ovisno o pasmini. 
Većina autora ističe različite randmane mesa te je kod belgijskog orijaša u dobi od 88 dana randman 
58,2%, dok je kod kalifornijskog u dobi od 70 dana 59,3% i činčile kunića izmeĎu 46 do 51%. 
Č ak lo v i ca  i  s u r . (1986) su u svom istraţivanju utvrdili kod bijelog novozelandskog kunića veći 
randman muških (45,67%) u odnosu na ţenske jedinke (44,61%) sa završnom tjelesnom masom 
izmeĎu 1850 do 2139 g.  Meso kunića je poznato po velikoj biološkoj i nutritivnoj vrijednosti i 
spada u najhranjivije i najekonomičnije meso. Veoma je vaţan izvor proteina, lahko je probavljivo, 
s niskim postotkom masti i kolesterola, te bogato mineralima, mikro i makroelementima, 
vitaminima (Paun ov i ć , 1984; P an i ć  i  su r ., 1986; P as cu a l  i  s u r ., 2004; P o l ak  i  s u r ., 
2006; T a r i g , 2007; S of t i ć  i  s u r ., 2012). Zbog manje energetske vrijednosti veoma je poţeljno u 
ishrani čovjeka i zato se preporučuje dijabetičarima, ljudima sa gihtom, bolestima jetre, gojaznim 
osobama, trudnicama i dojiljama, rekovalescentima, osobama koje pate od alergijskih stanja, a 
naročito u ishrani djece i starijih osoba (G j u r i ć , 1985). 
 
Stanje i perspektive uzgoja kunića 
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U zemlje sa tradicionalnom proizvodnjom kunića ubrajaju se Poljska, MaĎarska, Italija, 
Francuska, Belgija, bivši Sovjetski Savez, Španjolska i Kina (C o l i n , 1993). Najznačajnije zemlje 
za uzgoj kunića za sport i rekreaciju su Njemačka, Francuska, Engleska, Češka i Rusija. Brzi razvoj 
intenzivne proizvodnje kunića je bio u Francuskoj, Njemačkoj i Poljskoj, te danas u tim zemljama 
kunićarska proizvodnja predstavlja veoma vaţnu privrednu granu. 
Podaci iz grafikona 1. ukazuju da je od ukupne svjetske populacije najveći broj kunića i zečeva 
u Aziji, a najmanji u Africi (22). 
Na osnovu statističkog izvora FAO u Bosni i Hercegovini broj kunića i zečeva u periodu od 
2006. do 2010. godine je iznosio izmeĎu 18.000 i 19.000, gdje je u 2011. godini vidljivo smanjenje 
broja kunića i zečeva od 11.000 jedinki za 38,89 do 42,11% u odnosu na protekli period 
(http://faostat.fao.org/site/573/DesktopDefault.aspx?PageID=573#ancor).  
Prema raspoloţivim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine je prisutna tendencija pada 
ukupnog broja kunića. Tako je 2009. i 2010. godine bilo oko 10.000, dok je 2011. godine 
registrovano 9.000 kunića što je za 10% manje u odnosu na prethodne godine 
(http://www.fzs.ba/Podaci/FedBiH_u_brojkama_2011.pdf). Ovi podaci govore da je stanje u 
kunićarskoj proizvodnji na prostoru Bosne i Hercegovine znatno ispod nivoa koje nude prirodni 
resursi i tradicionalni afinitet stanovništva za bavljenjem ovom granom stočarstva.  
Analizirajući brojno stanje kunića po kantonima (graf. 2) u Federaciji Bosne i Hercegovine 
značajna su variranja u usporedbi sa proteklim godinama.  
 
Grafikon 2. – BROJNO STANJE KUNIĆA PO KANTONIMA FBIH (Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Federalni 




LEGENDA: 1- Unskosanski kanton; 2- Posavski kanton; 3- Kanton Tuzla; 4- Zeničko-dobojski kanton; 5- Bosansko-podrinjski kanton; 6- 
Srednjobosanski kanton; 7- Hercegovačko-neretvanski kanton; 8- Zapadno-hercegovački kanton; 9- Kanton Sarajevo; 10- Kanton 10 
*http://www.fzs.ba/Podaci/01.pdf; http://www.fzs.ba/Podaci/02.pdf; http://www.fzs.ba/Podaci/03.pdf; http://www.fzs.ba/Podaci/04.pdf; 
http://www.fzs.ba/Podaci/05.pdf; http://www.fzs.ba/Podaci/06.pdf; http://www.fzs.ba/Podaci/07.pdf; http://www.fzs.ba/Podaci/08.pdf) 
http://www.fzs.ba/Podaci/09.pdf. 
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Predočeni podaci nam ukazuju da je najzastupljeniji uzgoj kunića u Zeničko-dobojskom i 
Kantonu Tuzla, zatim slijede Posavski, Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton. U 
periodu od 2006. do 2011. u  Bosansko-podrinjskom kantonu nije zabiljeţena niti jedna jedinka, 
dok je u  Kantonu 10 takvo stanje bilo za period 2011., 2009., 2006. godine.  
Kunić je ţivotinja koja je ekonomski korisna s ciljem dobijanja mesa. Prema statističkom 
izvoru FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) proizvodnja mesa kunića u 
svijetu za 2011. godinu iznosila je 1.719.473 tona. Od toga je u Europi proizvodnja mesa kunića 
iznosila oko 515.813 tona, u Africi 82.234, u Aziji 828.557 i u Americi oko 292.869 tona.  
Od zemalja Europske Unije u 2011. godini najveću proizvodnju mesa je ostvarila Italija 
(255.000 tona), zatim Španjočska (67.000 tona), Francuska (56.268 tona), Češka (38.500 tona) i 
Njemačka (37.500 tona) (http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor). Za 
razliku od europskih zemalja, u kojima se troši u prosjeku oko 1,5 kg per capita, potrošnja mesa 
kunića u Bosni i Hercegovini je zanemarujuća, skoro beznačajna. Naime, u periodu od 1986.-1992. 
godine Kuneks pri Agrokomercu iz Velike Kladuše je od djedovskog stada uzgajao roditeljsko, da 
bi u F1 generaciji dobio tovljenike koji su se tjedno izvozili njih 100.000 teţine 2,5 kg u dobi od 3 
do 4 mjeseca. U početku  radilo se sa hyla hibridima, da bi potom bili zastupljeni elko hibridi. 
Trţište od 90% bilo je usmjereno ka Italiji i dalje se distribuiralo prema Francuskoj, Švicarskoj i 
Nizozemskoj. Na osnovu prikupljenih podataka moţe se konstatirati da je uzgoj kunića vrlo malo 
zastupljen, a razlozi mogu biti različiti drţavni resursi koji su uglavnom simbolični za razvoj bilo 
koje grane stočarstva pa do nepostojanja tradicije u samom uzgoju. Osim toga, svijest stanovništva 
je takvo da je većina uzgajivača orijentirana za proizvodnju i uzgoj drugih grana stočarstva 
(govedarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, svinjogojstvo, pčelarstvo) tako da uzgoj kunića ostaje na 
margini, a samim tim i konzumacija mesa i iskorištavanje ostalih proizvoda (vuna, koţa, dlaka, 
Ďubrivo). Prema našim saznanjima u ratnom periodu (1992-1995) na području Sarajeva, u veoma 
teškim uvjetima, broj uzgajivača je dosegao maksimum, a sve u cilju preţivljavanja i osiguravanja 
dovoljnih količina mesa za prehranu. Ako se u takvim teškim trenutcima, kada nije bilo dovoljno 
hrane za ljude, moglo uzgajati i osigurati hrane i za kuniće nema razloga da ova grana stočarstva 
dobije svoje mjesto kao vaţna grana stočarstva, a ne da se sporadično spominje u neznatnim 
brojkama. Bez obzira na vaţnost kunićarske proizvodnje u proteklom periodu i dalje nema 
intenziviranja kunićarske proizvodnje niti se daje vaţnost kunićima kao ekonomsko profitabilnim 
ţivotinjama. 
Obzirom na sve navedeno, mišljenja smo da je uzgoj kunića moguće povećati adekvatnim 
akcijama društva u cilju proizvodnje veće količine hrane animalnog podrijetla prije svega za 
potrebe domaćeg, a potom i inozemnog trţišta.  Za rješavanje ovog pitanja i da bi se ostvarili ţeljeni 
ciljevi trebalo bi preduzeti slijedeće mjere:  
 
 Izraditi strategiju uzgoja kunića u BiH 
 Animirati politička, društvena, znanstveno stručna tijela, te uzgajivače i poklonike ovih 
ţivotinja za inteziviranje ove grane stočarstva 
 Predloţiti mjere za uspostavljanje ekonomskih smjernica potencijalnih uzgajivača i 
pronalaţenje modela za ekonomsku opravdanost uzgoja 
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 Osigurati preduvjete inteziviranja kunićarske proizvodnje (smjernice ovisno o namjeni i cilju 
uzgoja, izboru odgovarajuće pasmine, nabavci rasplodnog materijala, uopće o radu sa 
kunićima) 
 Osigurati financijsku pomoć za uspostavljanje uzgoja i proizvodnje, subvencije, premije i dr., 
politički djelovati na zaštiti  domaće  proizvodnje 
 Promovirati uzgoj zdravstveno ispravne hrane i organske proizvodnje, s ciljem pozicioniranja 
na trţištu i njene prodaje 
 Aţurirati i motivirati nezaposlene za uzgojem kunića 
 Uspostaviti zdravsteveni nadzor nad ţivotinjama, kao i higijensko-sanitarni nadzor za preradu i 
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In the Bosnia and Herzegovina as a branch of rabbit livestock is poorly developed, and the main factors of underdevelopment of 
the livestock industry are routine cultural eating habits, absence of tradition of breeding rabbits, and a secure markets for the products 
obtained which ultimately represents a small number of breeders for this type of livestock and thus and weaker economic importance. 
There is a downward trend in the total number of rabbits. In 2006, rabbit population in B&H was about 18, of 2007 to 2010 19.000, while 
in 2011 the number decreased to 11.000 rabbits which is 38.89% was less than the 2006th, and 42.11% over the period of 2007th-
2010th. Thanks to a number of fans still noticeable tendency for the number breeder of these animals, not only as breeding animals, but 
breeding rabbits small producers exclusively for their own use. Therefore, it is necessary to present the main features and importance of 
breeding rabbits as a recommendation for growers intensive practice of this branch of animal husbandry. 
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